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ABSTRAK
Pendistribusian susu bubuk dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
memerlukan ketelitian agar kebutuhan Puskesmas dapat dipenuhi. Permasalahan
yang dialami oleh Dinkes Kota Pekanbaru sulitnya menentukan jumlah optimal
pendistribusian susu bubuk ke Puskesmas.
Sistem yang akan dirancang adalah sistem pendukung keputusan untuk
menentukan jumlah pendistribusian susu bubuk ke Puskesmas dengan
menggunakan metode logika fuzzy. Dengan menggunakan metode logika fuzzy
akan mempermudah pengambilan keputusan terhadap analisa berdasarkan
tahapan-tahapan logika fuzzy. Sistem pendukung keputusan ini dirancang
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan menggunakan DBMS
Microsoft Acces 2003.
Setelah melakukan pengujian, sistem ini dinilai akurat dalam pengolahan
data dan efisien waktu dalam menentukan keputusan
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